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En el presente informe investigativo se exponen los resultados obtenidos durante el 
proceso de levantamiento, análisis y sistematización de datos correspondientes a la 
presente investigación. Para esto fue necesario recurrir a toda una revisión 
bibliográfica relacionada con la gestión institucional, analizando criterios y 
conceptos de otros investigadores alrededor del mundo así como teorías a nivel 
regional, nacional y local. Similar trabajo se realizó al momento de indagar teorías y 
conceptos relacionados con la calidad educativa procurando en lo posible comparar 
y contrastar la información obtenida con la realidad del objeto estudiado. Co  esta 
información previa se ha procedido a elaborar la justificación del proyecto, siempre 
desde los ámbitos teóricos, prácticos, epistemológicos y social para luego plantear la 
situación problemática pudiendo así estar en condiciones de enunciar la hipótesis con 
sus respectivas variables y dimensiones correspondientes. En el presente documento 
también se exhiben los objetivos generales y específicos que se han alcanzado. En 
otro de los capítulos se expone de manera sencilla la metodología empelada dejando 
planteada el estilo y diseño de la investigaciçon así como los métodos, técnicas e 
instrumentos empleados, de la misma forma se presentó de forma justificada la 
muestra seleccionada. En otro de los capítulos se exponen de forma gráfica y 
comentada los resultados que se obtuvieron para en un nuevo capítulo proceder a su 
respectiva discusión con otros autores de la problemática. Finalmente se incluyen las 
conclusiones y las recomendaciones que funamentados en los resultados se ha 
procedido a denunciar. Por ultimo se incluye la respectiva propuesta la cual busca 
brindar alternativa de solución al problema identificado.  
 












In the present investigative report the results obtained during the process of survey, 
analysis and systematization of data corresponding to the present investigation are 
presented. For this it was necessary to resort to a bibliographic review related to 
institutional management, analyzing criteria and concepts of other researchers around 
the world as well as theories at the regional, national and local levels. Similar work 
was done at the time of researching theories and concepts related to educational 
quality, trying as far as possible to compare and contrast the information obtained 
with the reality of the object studied. With this previous information, the justification 
of the project has been elaborated, always from the theoretical, practical, 
epistemological and social spheres to later raise the problematic situation, thus being 
able to state the hypothesis with its respective variables and corresponding 
dimensions. This document also shows the general and specific objectives that have 
been achieved. In another of the chapters the methodology is exposed in a simple 
way, leaving the style and design of the research as well as the methods, techniques 
and instruments used, in the same way the selected sample was justified. In another 
of the chapters, the results that were obtained for a new chapter are presented in a 
graphic and commented manner, to proceed to their respective discussion with other 
authors of the problem. Finally, the conclusions and recommendations that were 
found in the results have been denounced. Finally, the respective proposal is 
included, which seeks to provide an alternative solution to the identified problem. 
 












1.1. Realidad Problemática. 
En el vasto escenario global de la gestión de los centros educativos y gestión 
institucional de las construcciones, muchas de las aceptaciones que se 
han realizado acerca de la condición de la organización y gestión educativa 
continúan estando implícitas más que explícitas y existe una confusión 
considerable cuando formadores, teniendo múltiples conceptos de la educación, 
procuran emitir sus opiniones acerca de los prototipos de gestión desde su 
propia existencia. 
La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
ORELAC., (2006) considera que mediante la apropiada gestión institucional los 
centros de educación primarios y secundarios, tanto públicos como privados, 
pueden edificar un mejor lugar para la niñez. Integrar parte de su realidad y su 
pasado. Esto es sumamente importante sobre todo cuando el entorno en el que se 
desarrollan los pequeños carece de educación o presenta deficiencias en la 
educación básica. Pero cuando se da el cruce de sus realidades, la realidad de sus 
hogares y la de la comunidad, sin importar que sean niños, adolescentes o adultos, 
es algo difícil. 
Desde hace varios años la Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe ORELAC., (2006) realizó ciertas recomendaciones a las 
instituciones educativas de la región en temas de gestión institucional expresando 
que es necesario que se realicen coordinaciones de modo impecable si se desea 
cumplir con las metas de liderazgo Escolar. Todos los directivos de las escuelas, 
incluyendo los directores, se consideran coordinadores de acciones, como si de 
empresa o ejecutivos gubernamentales se tratase. 
En el Ecuador, la realidad de los centros educativos públicos y privados es 
evidente, hoy por hoy saltan a la vista los cambios que desde hace diez años se 
han institucionalizado en todo el territorio nacional en materia educativa.  El 
rumbo de la administración institucional ha sido diseñado como la vía de la carrera 
educativa de aquellos maestros que escogen contraer roles administrativos en las 
instituciones. A pesar de ser una opción para maestros y directivos del sector 
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fiscal, también es una ocasión para que integrantes de otros sectores como el 
privado, fiscomisional o municipal, lleguen a ser parte de ello. 
Los centros educativos de la provincia de Santa Elena responden al modelo 
de gestión institucional diseñado por el Ministerio de Educación, todos los 
elementos del sistema educativo de la provincia deben encaminar sus esfuerzos 
con la finalidad de enmarcar sus acciones dentro de lo estipulado, así la 
planificación institucional que se diseñe por parte de cada una de ellas debe 
guardar la armonía necesaria con lo dispuesto por el Ministerio de Educación del 
Ecuador (MINEDUC.). 
Para el MINEDUC el significado de la expresión “calidad educativa” es 
bastante polémico ya que posee un pasado de trascendencia histórica debido a que 
puede evolucionar con el tiempo y será la representación de un ideal social en su 
conjunto o de grupos y por sí mismo. Al existir una gran diversidad de posturas 
siempre existirá la condición principal  de  la  educación  como  actividad hum 
ana.   (MINEDUC., 2012.) 
El cantón Santa Elena está integrado por varias parroquias rurales, entre 
ellas la parroquia de Colonche, la cual a su vez se compone por más de 140 
comunidades distribuidas dentro de su territorio. La comuna Palmar es una de 
estas comunidades que asentada al pie del mar contribuye al desarrollo de la 
Península. Dentro de esta comunidad la Unidad Educativa “Palmar” a través de 
sus 27 profesores brinda desde 1992 a la juventud de la comunidad -y parte de la 
parroquia Colonche-  la oportunidad de formarse dentro de sus aulas, desde los 
niveles de básica y bachillerato. 
De esta forma y una vez haber identificado toda la información extranjera 
y local, es necesario establecer la existencia local donde se desarrollará la 
investigación, para lo cual es preciso además del planteamiento de la realidad 
problémica, el establecer los trabajos previos y teorías similares que se han 
desarrollado en torno al tema de gestión institucional y calidad educativa en otras 




1.2. Trabajos Previos.  
Toapanta (2012) en su trabajo de tesis de título “Incidencia de los modelos 
de calidad en la Gestión Pedagógica Institucional de los Centros de formación 
inicial Fiscal del Centro Histórico de Quito y elaboración de Estándares de 
Aprendizaje para Formación inicial (3 A 5 Años)”  con un diseño e instrumentos 
como la encuesta y el cuestionario del diseño de proyecto de desarrollos factibles 
con una  investigación de campo, descriptiva y correlacional, con un muestrario 
total de 20 individuos, que es la totalidad de la población, siendo su objetivo 
demostrar de qué manera los modelos de calidad influyen en la administración 
Educativa, los objetivos específicos que presento son: Establecer el grado de 
Gestión institucional de los centros de formación Inicial del Centro Histórico de 
Quito, a través del uso de fichas para la medición de los modelos de calidad 
educativa. Estimar los modelos de calidad usados en formación inicial.  Estimar 
el influjo de los modelos de calidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 
los niños y niñas que asisten a los centros de formación inicial del Centro Histórico 
de Quito.  Vincular el plan de estudios institucional con los modelos de calidad.  
Establecer modelos de aprendizaje focalizados al desarrollo integral de los 
infantes comprendidos entre las edades de 3-5 años en los centros de formación 
inicial del Centro Histórico de Quito. Establecer las bases teóricas y legales para 
la creación de modelos de aprendizaje. Dentro de su conclusión resalta se puede 
visualizar la necesidad de los estándares de aprendizaje como guías del desarrollo 
pedagógico. La autora prosigue manifestando, que particularmente la 
administración institucional, implica impulsar el manejo del centro educativo 
hacia determinados objetivos mediante una buena elaboración de un plan 
educativo, para lo cual es indispensables ciertas aptitudes, habilidades y 
experiencias referentes al entorno en el que se desea operar, así como en las 
diversas otras técnicas que serán utilizadas por los personajes inmersos en las 
labores educativas. 
Ojeda y Romero (2014) en su tesis de maestría de título “Plan para la 
mejora institucional como dispositivo de gestión participativa para el 
fortalecimiento de la calidad educativa” en el cual mediante la aplicación de 
instrumentos y técnicas tales como fichas de caracterización y grupos de discusión 
del método investigación educativa aplicando el muestreo por juicio donde se 
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seleccionan las unidades a partir de los criterios de representación y liderazgo de 
acuerdo con el objeto de estudio. El objetivo fue de establecer la ocurrencia del 
Plan para la mejora de la institución como herramienta de administración para 
fortalecer la calidad educativa, los objetivos específicos fueron: Caracterizar el 
marco situacional del Plan para la mejora de la institución de las entidades 
educativas oficiales del Distrito de Barranquilla con respecto a la calidad 
educativa. Anticipar mediante un proceso colaborativo los elementos calificadores 
que inciden en el estado actual del Plan para la mejora de la institución. Propiciar 
transformaciones en la estructura de la gestión escolar, fruto de la reflexión 
compartida y el análisis sistemático de los resultados investigativos. Entre sus 
conclusiones explican que la administración de un colegio influye directamente 
en la calidad educativa del mismo, y cómo éstas no pueden limitarse a una acción 
de gerenciar un centro educativo sin tener en cuenta a la persona.  Más adelante 
las mismas autoras expresan que los recursos y los procesos vistos únicamente 
desde la gestión administrativa no generan satisfacción en las personas. De 
acuerdo con esta reflexión es importante tener en cuenta que si bien la satisfacción 
de las personas no influye directamente en la calidad educativa sí lo hace en los 
resultados siendo estos un factor determinante en esta categoría.  Ellas sostienen 
que un proyecto educativo institucional resulta ser una construcción social y de 
permanente mirada, donde el impacto en los estilos de gestión necesariamente 
afecta y garantiza la correspondencia con los requerimientos de la sociedad, la 
ciencia, las nuevas identidades y los compromisos en la obtención y mejora de los 
servicios educativos de calidad. 
Flores (2012) en su tesis titulada “Gestión, Liderazgo y Valores en la 
Unidad Educativa Experimental FAE Nº 1, de la Ciudad de Quito, durante el Año 
Lectivo 2010-2011”, que empleando instrumentos y técnicas como la encuesta y 
el cuestionario del método descriptivo, analístico y sintético, con un muestrario 
de 6 miembros del directorio, 20 maestros ,25 alumnos y 15 padres de familia, 
con la finalidad de Indagar los alusivos teóricos sobre gestión, liderazgo y valores 
educativos,  sus objetivos específicos fueron. Escrutar los teorías referenciales 
acerca de administración, liderazgo y valores de la Unidad Educativa FAE Nº1. 
Identificar cuáles son los asignaciones participativas y de liderazgo de los 
dirigentes y jefes de departamentos para la realización de los planes estratégicos 
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y de operaciones de la Institución. Admitir razonable y éticamente el estudio de 
las pautas a desplegar con el proyecto de gestión educativa con las intenciones de 
la gestión y liderazgo educativo. Fortificar el liderazgo en la adquisición de 
decisiones en contextos arriesgados o inseguras, emparejando técnicas que el 
gerente y los directores podrían usar para disminuir las dificultades de forma 
eficiente y eficaz. Para rectificar y avanzar a un cambio positivo, el cual se lo 
realizará al impartir el “Taller liderazgo y  valores”. En sus conclusiones señala 
que  la gestión es un proceso por el que se articulan un conjunto de actividades 
que motiva a una institución con el fin de lograr su propósito, administrar una 
institución educativa es unir todo lo que ocurre en un día normal en ella para lograr 
que los estudiantes cumplan con aprender lo que deben. Bajo ese punto de vista el 
director/a no sólo dirige, sino que debe implicarse, hacer las veces de un líder 
pedagógico y ser lo suficientemente hábil para crear equipos. Entre otras 
conclusiones también se menciona que es necesario la aplicación de un prototipo 
de gestión y liderazgo novedoso, por competencias, que esté en armonía con la 
realidad social y tecnológica, que agregue un valor adicional y facilite una 
educación de disposición de cambio, valores y pensamiento en los alumnos con el 
fin de completar su formación. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema. 
 1.3.1. La gestión institucional. 
Es preciso establecer la conceptualización de la gestión institucional, así 
como sus alcances y limitaciones con el fin de definir las pautas por las cuales se 
han de presentar las opciones de solución a la realidad problemática planteada. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO 2012)., define a la gestión institucional de la siguiente manera:  
Habla acerca de la interacción personal, por ende, la explicación que se haga 
de la gestión estará frecuentemente soportada en una hipótesis – evidente o 
tácitamente – del comportamiento humano. Existen diversas formas de 
entender la gestión de acuerdo con el estudio del cual se ocupe y los deberes 
implicados. Es este contexto obtenemos definiciones que, por una parte, 




Con objeto del presente estudio será preciso abordar la temática de la gestión 
institucional desde una perspectiva humanista. De esta forma se ha establecido 
instrumentos sustentado en dimensiones que contribuyen al aseguramiento del 
logro de los objetivos fijados.  
1.3.1.1 Dimensiones de la gestión institucional. 
Ante lo expuesto según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2012)., surgen las siguientes 
dimensiones de la gestión institucional como una de las herramientas que permiten 
la aplicación de la planeación: Institucional, Pedagógica, Administrativa y Social. 
La Dimensión institucional habla de las maneras en que se estructura la 
institución. La administrativa al manejo de recursos económicos. La 
pedagógica a las opciones educativo-metodológicas. La social o comunal da 
solución a los requerimientos de la sociedad, la interacción del colegio con 
su medio, los padres de familia, organismos locales y redes de apoyo.  
Es entendible entonces que solo a partir de una correcta valoración de la 
realidad problémica del centro estudios con todas sus dimensiones será posible el 
planteamiento de una propuesta que contribuya a la solución de dicha afectación. 
1.3.1.2. La gestión institucional y la capacidad organizacional. 
Trata de los asuntos de actividad y de gobernabilidad de la institución 
educativa. (Toapanta, 2012) Incorpora las políticas financieras y de gestión del 
talento humano, de infraestructura, de control de funcionamiento interno, entre 
otras.  
Incluye el tomar y ejecutar decisiones para finalizar las acciones y con ello, 
alcanzar sus metas. Debido a ello, cuando se generan procedimientos 
rutinarios y mecánicos, trayendo resultados nocivos que se apartan de sus 
orígenes de atención, cuidados, suministro y provisión de recursos para el 
correcto desenvolvimiento de la institución.  
De esta manera la capacidad organizacional de la gestión institucional se 
corresponde con los deberes que se necesitan cumplir para proveer con 
pertinencia, los recursos humanos, utilitarios y económicos disponibles para 
obtener los logros de la entidad, así como también con los diversos requerimientos 
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diarios, disputas y la negociación, con la finalidad de ajustar los intereses 
individuales con el de la institución. 
1.3.1.3. La gestión institucional y su impacto en la realidad de los centros de 
estudios. 
Es importante establecer la gestión de los administradores de la educación 
y las consecuencias que se generan a partir de sus decisiones en la práctica 
cotidiana. Aquí emerge el análisis de los impactos de la gestión institucional como 
una de esas herramientas para la optimización de los procesos.  
Este impacto se evidencia en las ocupaciones inherentes del centro 
educativo y que lo difieren de otros y que según Toapanta (2012) “son 
caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el conocimiento y 
los modelos didácticos” entre ellas se tienen las formas, las teorías que se enseñan 
y que son partes de las técnicas docentes.  
Esta dimensión del análisis es una figura principal y relevante que guía o 
tendría que guiar hacia el diseño de nuevas e innovadoras propuestas encaminadas 
a mejorar la realidad estudiada en los centros de estudios, solo a partir de lo cual 
se asegura la consecución de los objetivos trazados.  
1.3.2 La Calidad educativa. 
El Ministerio de Educación del Ecuador, (MINEDUC., 2012) a través de la 
publicación denominada Modelos de calidad, hace mención al concepto de calidad 
desde la visión del sistema educativo. 
Es una teoría compleja y compuesta de varias dimensiones, mediante el cual 
nuestro sistema de educación será de calidad de acuerdo a los servicios que 
se promocionan, los involucrados que lo promueven y los resultados que 
producen aportes a lograr ciertos objetivos o ideales orientadores a una 
forma de sociedad con democracia, armonía, interculturalidad, prosperidad, 
y con equidad de oportunidades para todos.  
De esta forma se deja implícito la necesidad del aseguramiento de la calidad 
en cada uno de los centros educativos tanto públicos como privados, siendo la 




1.3.2.1. La calidad educativa en el proceso de enseñanza. 
El proceso de enseñanza aprendizaje es uno de los más complejos dentro del 
sistema educativo, es por lo tanto uno de los aspectos que se deben tener en cuenta 
al momento de definir los criterios herramientas que asegurarán una educación de 
calidad.  
Para esto el Ministerio de Educación del Ecuador (2012) expresa que a 
medida que los actores que intervienen en el sistema educativo actual y se le dé 
oportunidades por igual a todos, solo así se podrá garantizar un sistema educativo 
de Calidad. 
1.3.2.2 Calidad educativa y planificación institucional. Los modelos de calidad. 
El mismo Ministerio de Educación (MINEDUC., 2012) define los modelos 
de calidad propuestos por el Estado ecuatoriano de la siguiente manera: 
Se debe establecer objetivos simples y comunes a los que alcanzar.. Estar 
enfocados al cumplimiento de metas o cometidos visibles y medibles. 
Sencillos de entender y usar. Motivados por metas educativas. Tener base 
en los valores ecuatorianos y universales. Ser ratificables con modelos 
extranjeros y de fácil aplicación a la realidad de Ecuador. Presentar un 
desafío para los actores e instituciones del sistema.  
Con el reconocimiento de estos estándares el Ministerio de Educación 
realiza su aporte al sistema educativo vigente con el fin de que los docentes de los 
centros de estudio encuentren las pautas para ejecutar un proceso de enseñanza 
aprendizaje de calidad. 
1.3.2.3 La calidad educativa de la gestión institucional. 
Este criterio contempla la participación activa de todos los componentes del 
sistema educativo local, promoviendo así la integración y crecimiento continuo 
de cada uno de sus integrantes. 
Toapanta (2012) expresa que “Se entiende como el conjunto de actividades 
que promueven la participación de los diferentes actores en la toma de 
decisiones”. Solo así se incorporan las formas de ver las diversas perspectivas 
culturales demandadas por la institución.  
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Para esto, es preciso tomar en cuenta que en esta dimensión es tenida en cuenta la 
correspondencia establecida en el ambito social e institucional, entre que se 
encuentran primero los docentes y personal administrativo del plantel, y segundo 
los residentes e instituciones de la localidad, como también de las municipalidades 
y organismos civiles involucradas en la educación. 
1.4. Formulación del Problema. 
El centro educativo “Palmar” se encuentra situada en la comuna del mismo 
nombre, perteneciente a la Parroquia Colonche, cantón Santa Elena. de la comuna 
Sinchal está situado en la parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena provincia del 
mismo nombre, brinda sus servicios a la juventud de la zona Norte desde 1992, 
desde los niveles de básica a bachillerato, con una planta docente de 27 profesores, 
de los cuales el 60% posee título de 4to nivel (maestría). Su Rector el Magister 
Guillermo Cacao  Parrales es quien lleva la dirección de la institución.  
El  Distrito Educativo de Santa Elena coordina las actividades de la 
institución, y entre sus normativas internas de planificación se contempla El Plan 
Educativo Institucional del plantel, vigente para el presente año lectivo persigue 
entre sus objetivos destaca el desarrollar un clima institucional acorde con los 
requerimientos actuales de la gestión institucional vigente (PEI, 2017, p.39). 
Una vez que las autoridades del planten evalúan los avances y los logros 
en relación a los objetivos y metas trazadas para el presente periodo académico es 
evidente ciertas falencias en relación a la gestión institucional del plantel, pues es 
notorio que las acciones emprendidas por los miembros de la institución educativa 
no corresponden a lo trazado en la planificación institucional.  
En este sentido se formula la siguiente pregunta problemática:  
¿Cuál es la propuesta de gestión institucional para mejorar la calidad 
educativa en la Unidad Educativa “Palmar”, Provincia de Santa Elena – 
Ecuador 2017? 
1.5. Justificación. 
La investigación que se presenta se denomina “Gestión Institucional y 
Calidad Educativa en la Unidad Educativa “Palmar” de la Comuna Palmar, 
Provincia de Santa Elena, 2017” se justifica desde la óptica de la necesidad de 
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conocer cuáles han sido los logros alcanzados a través de la gestión institucional 
y calidad educativa en la unidad educativa Palmar en función de la planificación 
educativa institucional (PEI)., vigente para el presente año lectivo, en relación a 
cada objetivo trazado. La información que se obtenga durante el proceso 
investigativo será de gran importancia al momento de diseñar una nueva 
planificación para la institución. 
Trascendencia Social, la presente investigación guarda una trascendencia 
social considerando el hecho que una gran parte de la juventud de la parroquia 
Colonche se educa en la institución objeto de estudio, por consiguiente, es 
importante valorar los indicadores de gestión institucional así como de calidad 
educativa del centro de estudio con la finalidad de Establecer falencias que 
pudieran ser corregidas. 
La trascendencia práctica del proyecto de investigación se acredita al 
considerar factible de ser necesario la aplicación de correctivos en el corto plazo 
con el propósito de potenciar el desarrollo de la administración de la institución y 
la calidad educativa en el centro de estudio, en este sentido se considera factible  
ajustar aplicar como propuesta un Plan para la mejora de la gestión para fortalecer 
la calidad de la educación en la Unidad Educativa “Palmar”, comuna Palmar 2017. 
De forma oportuna se pondrán en práctica nuevas estrategias que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la etapa de planificación 
institucional.  
La presente investigación posee una trascendencia epistemológica para la 
comunidad educativa pues con los hallazgos que se encuentren en el proceso de 
levantamiento de información serán el principal aporte al conocimiento de la 
comunidad científica y académica, de la misma forma se considera el hecho de 
ser un punto referencial para futuras investigadoras del mismo sector, que 
permitan la elaboración de novedosas teorías que se enfoquen en la línea de 
investigación de la cual se desprende este trabajo. 
La trascendencia teórica del presente trabajo investigativo se fundamenta 
en la recopilación teórica conceptual de las variables que se ha aplicado de acuerdo 
a las dimensiones establecidas para cada una de ellas, además del hecho que se 
obtendrá información necesaria para el fortalecimiento de la planificación 
institucional (PEI), donde será posible diseñar nuevas estrategias y nuevos 
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objetivos organizacionales. Es así donde se justifica el aporte teórico del proyecto 
pues permitirá la construcción de nuevos procesos de planificación educativa en 
el plantel contribuyendo al fortalecimiento de la comunidad educativa. 
1.6. Hipótesis. 
La hipótesis que se plantea es la siguiente. 
H1 La propuesta de gestión institucional mejorará la calidad educativa en 
la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  Provincia de Santa 
Elena, 2017. 
H0 La propuesta de gestión institucional no mejorará la calidad educativa 
en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  Provincia de Santa 
Elena, 2017. 
1.7. Objetivo General. 
Proponer Plan para la mejora de la gestión institucional para fortalecer la 
calidad educativa en la Unidad Educativa “Palmar”, comuna Palmar 2017. 
1.7.1. Objetivos Específicos. 
• Caracterizar las dimensiones de la gestión institucional en función de la calidad 
en la planificación institucional en la unidad educativa “Palmar” provincia de 
Santa Elena, Ecuador, 2017 
• Describir  la capacidad organizacional de acuerdo a la calidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la educativa en la unidad educativa “Palmar” provincia 
de Santa Elena, Ecuador, 2017. 
• Establecer la influencia de la gestión institucional de acuerdo a la gestión 
institucional en la unidad educativa “Palmar” provincia de Santa Elena, Ecuador, 
2017. 
• Diseñar un plan para la mejora de la gestión institucional de acuerdo a las 
recomendaciones que realiza la UNESCO., así como a lo señalado por el 
Ministerio de Educación del Ecuador para fortalecer la calidad de la educación en 
la Unidad Educativa “Palmar”, comuna Palmar 2017. 
• Validar el instrumento a ser aplicado en el estudio de gestión institucional y 
calidad educativa en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  
Provincia de Santa Elena, 2017. 
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• Sistematizar y validar la propuesta de un Plan para la mejora de la gestión 
institucional para fortalecer la calidad educativa en la Unidad Educativa “Palmar”, 






















2.1 Diseño de investigación 
El presente estudio ha sido diseñado como un trabajo descriptivo-
prospectivo, de esta manera se podrá abordar el problema de investigación de una 
manera científica describiendo las variables sin afectar el problema identificado. 
En el presente estudio las variables a describir serán: Variable uno gestión 
institucional, y variable dos calidad educativa. Una vez desarrollada la 
descripción, con los resultados que logren ser levantados, analizaos, debatidos y 
corroborados se estará en las condiciones de elaborar una propuesta. 
Con la aplicación de la investigación descriptiva se procederá a la descripción 
de la variable gestión institucional, analizando cada una de las dimensiones de la 
misma, así como la descripción de la capacidad organizacional y de los impactos 
que se generan con la aplicación de dicho estilo de gestión.  
Será posible además la especificación de la variable calidad educativa, 
describiendo las características de la calidad en la planificación institucional, en 
la fase enseñanza-aprendizaje dentro del centro educativo así como la calidad en 
la gestión institucional en el plantel. 
A través de la investigación prospectiva se podrá elaborar una propuesta como 
alternativa de solución, eso sí, partiendo del análisis e interpretación de los 
resultados que se hayan obtenido con la investigación descriptiva. 




M   = Muestra 27 
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01   = Variable independiente (Gestión institucional) 
02    = Variable dependiente (Calidad educativa) 
P   = Propuesta  
 
2.2 Variables, operacionalización. 
 
2.2.1. Variable Independiente. 
Gestión institucional.- La gestión institucional son los actos humanos, por 
ello, la descripción que se otorga de la gestión se encuentra plenamente soportada 
por una teoría - explícita o implícita – del accionar humano. Existen diversas 
formas de comprender el concepto de gestión de acuerdo al propósito en el cual 
se enfoca y los procedimientos que implica. (UNESCO., 2000, p.4) 
 
2.2.2. Variable Dependiente. 
Calidad Educativa.- Es un concepto enrevesado y de varias dimensiones, 
mediante el cual el sistema educacional será de excelencia en proporción a los 
servicios ofrecidos, los actores que lo promueven y los productos generados, que 
aporten al cumplimiento de ciertas metas o ideales que conlleven a una sociedad 
de democracia, armonía, intercultural, próspera, y con equidad de oportunidades 







2.2.3. Operacionalización de las variables. Tabla 1 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Gestión 
Institucional 
La gestión institucional 
son los actos humanos, 
por ello, la descripción 
que se otorga de la 
gestión se encuentra 
plenamente soportada 
por una teoría - explícita 
o implícita – del 
accionar humano. 
Existen diversas formas 
de comprender el 
concepto de gestión de 
acuerdo al propósito en 





Se desea conocer 
cómo la incidencia de 
la gestión 
institucional en el 
centro educativo. 
Para el presente 
trabajo de 
investigación, se hará 
uso del cuestionario 
con 20 ítems 
distribuidos con sus 
respectivos 
indicadores para 
evaluar el impacto de 
la gestión 
institucional. 






desacuerdo   
   











correctivas   
03 
Organización Propicia trabajos  







Posee  capacidad 
de  tomar  
decisiones 
06 
Transparente Personal docente 





















Educativa   
Es un concepto 
enrevesado y de varias 
dimensiones, mediante 
el cual el sistema de 
educación será de 
calidad en proporción 
a los servicios 
ofrecidos, los actores 





ciertas metas o ideales 




y con equidad de 
oportunidades para 
todos. (MINEDUC., 
2012, p. 6) 
 
Aplicación de la escala 
de Likert la cual recoge 
información sobre la 
utilización de la calidad 
educativa. Consta de un 
cuestionario con 20 












desacuerdo   























trabajo en los 
educandos 
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2.3 Población y muestra 
Con objeto del presente estudio se han de tener en cuenta ciertos criterios 
de expertos investigadores. Así Wigodski, (2017) manifiesta que Población “Es el 
agrupado total de individuos, objetos o medidas que tienen algunas propiedades 
frecuentes  y que se observan en un sitio y tiempo señalado”. 
2.3.1. Población 
La Población está conformada por el conjunto de maestros, divididos en 
los diversos grados de educación. Para definir la Muestra y, dadas las propiedades 
de la población, se ha de considerar el número total de ésta como muestra para el 
trabajo de investigación.   
Tabla 2 
Distribución de docentes 
 
Fuente: Elaborado por Fermín Borbor 
 
Tabla 3 













Básica superior 10 
Bachillerato 17 
Total 27 
ACCIÓN DE PERSONAL 
TOTAL DE 
DOCENTES 
Nombramiento definitivo 10 
Nombramiento provisional 
ganador de concurso 
4 
Nombramiento provisional no 






2.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de información, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Se han considerando para el presente estudio el principio de Casas 
Anguitaa, J.R. Repullo Labradora y J. Donado Campos (2012) ellos expresan que 
el metodo mas empleado en el rubro sanitario es el de la encuesta o sondeo, como 
está reflejado en los cuantiosos estudios que se han publicado en los últimos años., 
En función a las propiedades de las variables identificadas y de 
conformidad con el diseño de invetsigaicón planteados anteriormente se aplicarán: 
La encuesta y la entrevista. Para el desarrollo de la encuesta y la entrevista se 
escogió un horario no laborable y recopilar la opinión de los docentes. 
2.4.2. Instrumento  
Se recurrirá al cuestionario que estará diseñado con una serie de puntos 
con el fin de recolectar la data de los encuestados. Escala de Likert: utilizada para 
medir la conformidad o desaprobación, a su vez, para recolectar información de 
la variable dependiente, será aplicado en la encuesta. De la misma forma se 
diseñará una ficha de observación. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 Dada las características de la presente investigación -de tipo descriptiva-  
es preciso caracterizar el fenómeno o situación objeto del estudio indicando sus 
rasgos más peculiares o diferenciadores, a fin de obtener datos de calidad y 
confiabilidad. 
 La intención es comprender las características más resaltantes de la 
institución educativa, de la descripción precisa de las labores, tareas y personas, 
sin restricciones a la recopilación de información, sino a la reconocimiento de las 
correspondencia existentes entre ambas variables, recolectando la información 
sobre la base de la hipótesis planteada, mostrando y sintetizando cuidadosamente 
toda la información para posteriormente establecer al detalle los resultados con el 
propósito de sustraer generalidades que aporten a la creación de la propuesta. 
Finalmente es preciso señalar que existen variables alteradas, por esta razón, no 
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se tiene forma de demostrar estadísticamente los resultados. De forma secuencial 
se realizaron los siguientes trabajos. 
1. Validación de las técnicas para la recopilación de la data. 
2. Aplicación de encuesta piloto y establecer los resultados obtenidos mediante 
sistemas operacionales adecuados. 
3. Levantamiento de información adecuado mediante encuestas y entrevistas. 
4. Tabular y establecer la información recopilada mediante sistemas operativos 
adecuados. 
5. Elaborar el informe final de resultados. 
2.6 Aspectos éticos 
Es adecuado dejar en claro que la data se recolecto a través del uso de 
fichas textuales y referencias bibliográficas, el texto de investigación fue realizado 
de acuerdo a las normas APA, 6ta Edición, con el fin de cumplir con los principios 
de derecho de propiedad intelectual (derechos del autor), por lo tanto se conserva 
el derecho de citar y publicar los nombres de los autores, Universidades y demás 
fuentes donde se muestra la evidencia que pudiera ser requerida por el jurado. 
Cabe mencionar que durante la fase de recolección de la información y 
obtención de datos de campo fue necesario tramitar las autorizaciones pertinentes 
a las autoridades de las instituciones objeto de este estudio, ya sea para la prueba 
piloto así también como para la aplicación de las encuestas finales. Las 











3.1. Resultados de la encuesta a los docentes del plantel. 
 
Figura 1.  
Distribución de la opinión de los docentes en relación a establecer a criterio de los 
consultados si los resultados alcanzados mediante la gestión institucional son 
buenos. 
Apreciaciones 
En la Figura 1 se visualiza el número de docentes en relación a establecer a criterio 
de los consultados si los resultados alcanzados mediante la gestión institucional 
son buenos. 
En total 13 participantes están de acuerdo y 11 en desacuerdo. 1 están totalmente 
en desacuerdo y 2 totalmente de acuerdo. 27 en total. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 13 participantes están de 
acuerdo y 11 en desacuerdo, 24 en total en este rango. 
- La Mediana nos muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos de 
forma marcada en el ítem 3 y algo acentuada en el ítem 2. Por otro lado, la 
desviación estándar señala que existe diseminación de los datos desde el ítem 





Figura 2.  
Distribución de la opinión de los docentes referente a saber si están de acuerdo o 
no lo están con los actuales mecanismos de control como parte de la gestión 
institucional. 
Apreciaciones 
En la Figura 2 se visualiza el número de docentes referente a saber si están de 
acuerdo o no lo están con los actuales mecanismos de control como parte de la 
gestión institucional. 
En total 10 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 2 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 11 participantes en 
desacuerdo y 15 de acuerdo, 25 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una acentuada densidad central de los datos de forma 
muy marcada en el ítem 3 y algo elevada en el ítem 2. Por otro lado, la 
desviación estándar señala que existe una diseminación de los datos desde el 






Figura 3.  
Distribución de la opinión de los docentes para conocer acerca si aprueba o no 
aprueban las acciones correctivas de parte de las autoridades del plantel dentro de 
la gestión institucional. 
Apreciaciones 
En la Figura 3 se visualiza el número de docentes para conocer acerca si aprueba 
o no aprueban las acciones correctivas de parte de las autoridades del plantel 
dentro de la gestión institucional. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 16 de acuerdo. 1 totalmente de 
acuerdo. 3 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y 3. 7 participantes en 
desacuerdo y 16 de acuerdo, 23 en total en este rango. 
- La Mediana muestra que existe aglutinación en la región céntrica de los datos 
de forma muy acentuada en el ítem 3, por otro lado, la desviación estándar 
muestra que existe una curva extendida de diseminación de data desde el ítem 







11% 26% 59% 4%
Totalmente en
desacuerdo







Figura 4.  
Distribución de la opinión de los docentes para establecer si ellos consideran o no 
consideran que la actual capacidad de gestión promueve el trabajo en equipo.   
Apreciaciones 
En la Figura 4 se visualiza el número de docentes para establecer para establecer 
si ellos consideran o no consideran que la actual capacidad de gestión promueve 
el trabajo en equipo.   
En total 16 participantes están en desacuerdo y 10  de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 1 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 10 participantes de acuerdo 
y 16 totalmente en desacuerdo, 26 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica en el ítem 2, con 
una tendencia inclinada hacia el ítem 3, por otro lado, la desviación estándar 
señala que existe diseminación de los datos, desde el ítem 2 hacia el 1, así 





Figura 5.  
Distribución de la opinión de los docentes en relación a conocer si piensa que la 
actual capacidad organizacional evidencia o no evidencian cualidades para la 
planificación. 
Apreciaciones 
En la Figura 5 se visualiza el número de docentes en relación a conocer si piensa 
que la actual capacidad organizacional evidencia o no evidencian cualidades para 
la planificación. 
En total 9 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 3 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y el 3. 9 participantes en 
desacuerdo y 15 de acuerdo, 24 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos en el 
ítem 3 con inclinación marcada hacia el ítem 2. Por otro lado, la desviación 
estándar evidencia que existe diseminación de los datos desde el ítem 3 en una 





Figura 6.  
Distribución de la opinión de los docentes en función de establecer si están de 
acuerdo o no lo están con que la actual capacidad organizacional posee capacidad 
para tomar decisiones.   
Apreciaciones 
En la Figura 6 se visualiza el número de docentes en función de establecer si están 
de acuerdo o no lo están con que la actual capacidad organizacional posee 
capacidad para tomar decisiones.   
En total 8 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 1 totalmente de 
acuerdo. 3 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y 3. 8 participantes en 
desacuerdo y 15 de acuerdo, 23 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos en el 
ítem 3, con marcada acumulación hacia el ítem 2. Por otro lado, la desviación 
estándar evidencia diseminación de los datos desde el ítem 3 en una curva 





Figura 7.  
Distribución de la opinión de los docentes para conocer si está de acuerdo o no lo 
está con que bajo la aplicación de la actual modelo de gestión el personal docente 
está satisfecho. 
Apreciaciones 
En la Figura 7 se visualiza el número de docentes para conocer si está de acuerdo 
o no lo está con que bajo la aplicación de la actual modelo de gestión el personal 
docente está satisfecho. 
En total 16 participantes están en desacuerdo y 7  de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 4 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y el 3. 16 participantes en 
desacuerdo y 7 de acuerdo, 23 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos hacia 
el ítem 2. Por otro lado, la desviación estándar evidencia que existe 
diseminación de los datos desde el ítem 3 en una curva inclinada hacia el ítem 





Figura 8.  
Distribución de la opinión de los docentes en relación de que si están de acuerdo 
o no están de acuerdo en que se cumplen los objetivos planteados bajo el actual 
modelo de gestión. 
Apreciaciones 
En la Figura 8 se visualiza el número de docentes en relación de que si están de 
acuerdo o no están de acuerdo en que se cumplen los objetivos planteados bajo el 
actual modelo de gestión. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 13 de acuerdo. 2 totalmente de 
acuerdo. 5 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el ítem 2 y 3. 7 participantes en 
desacuerdo y 13 de acuerdo, 20 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos en el 
ítem 3 con tendencia a elevarse en el ítem 2. Por otro lado, la desviación 
estándar evidencia que existe diseminación de los datos desde el ítem 3 en una 





Figura 9.  
Distribución de la opinión de los docentes para establecer si se considera o no se 
considera que existen suficientes espacios de formación docente. 
Apreciaciones 
En la Figura 9 se visualiza el número de docentes para establecer si se considera 
o no se considera que existen suficientes espacios de formación docente. 
En total 13 participantes están en desacuerdo y 12 de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 2 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 13 participantes en 
desacuerdo y 12 de acuerdo, 25 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos entre 
el ítem 3 y el ítem 2. Por otro lado, la desviación estándar evidencia que existe 
diseminación marcada de los datos desde el ítem 2 hacia el ítem 3 y hacia el 






Figura 10.  
Distribución de la opinión de los docentes para establecer si piensan que el 
impacto generado con el actual modelo de gestión por parte de las autoridades 
generan o no resultados positivos. 
Apreciaciones 
En la Figura 10 se visualiza el número de docentes para establecer si piensan que 
el impacto generado con el actual modelo de gestión por parte de las autoridades 
generan o no resultados positivos. 
En total 11 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 1 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 11 participantes en 
desacuerdo y 15 de acuerdo, 26 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una acentuada densidad central muy marcada de los datos 
hacia el ítem 3 y de manera ligera en el 2. Por otro lado, la desviación estándar 
evidencia que existe diseminación de los datos desde el ítem 3 en curva 






Figura 11.  
Distribución de la opinión de los docentes en relación a establecer si la calidad de 
la planificación institucional vigente evidencia o no evidencian objetivos claros y 
medibles.  
Apreciaciones 
En la Figura 11 se visualiza el número de docentes en relación a establecer si la 
calidad de la planificación institucional vigente evidencia o no evidencian 
objetivos claros y medibles. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 10 de acuerdo. 3 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 12 participantes en 
desacuerdo y 10 de acuerdo, 22 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos desde 
el ítem 2 con curva descendente hacia el ítem 3. Por otro lado, la desviación 
estándar evidencia que existe diseminación de los datos desde el ítem 2 hacia 





Figura 12.  
Distribución de la opinión de los docentes para establecer si la actual planificación 
institucional posee o no posee los mecanismos suficientes para el control y 
monitoreo.  
Apreciaciones 
En la Figura 12 se visualiza el número de docentes para establecer si la actual 
planificación institucional posee o no posee los mecanismos suficientes para el 
control y monitoreo.  
En total 16 participantes están en desacuerdo y 8 de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 3 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró en el ítem 2, marcando una inclinación hacia 
el ítem 3. 0 participantes totalmente de acuerdo y 3 en desacuerdo, 24 en total 
en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica hacia el dato 2 con 
una leve inclinación hacia el dato 3. Por otro lado, la desviación estándar 
evidencia que existe diseminación de los datos desde el ítem 2 hacia los ítems 




Figura 13.  
Distribución de la opinión de los docentes para establecer si están de acuerdo o no 
con la calidad la actual planificación fue diseñada con la participación de todos. 
Apreciación. 
En la Figura 13 se visualiza el número de docentes para establecer si están de 
acuerdo o no con la calidad la actual planificación fue diseñada con la 
participación de todos. 
En total 11 participantes están en desacuerdo y 10 de acuerdo. 6 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró en el ítem 2 y 3. 11 participantes en 
desacuerdo y 10 de acuerdo, 21 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos hacia 
el ítem 2 y con una breve inclinación hacia el ítem 3. Por otro lado, la 
desviación estándar evidencia que existe diseminación de los datos, desde el 





Figura 14.  
Distribución de la opinión de los docentes en relación a conocer si se evidencia o 
no se evidencia dentro del proceso enseñanza aprendizaje resultados positivos. 
Apreciación.  
En la Figura 14 se visualiza el número de docentes en relación a conocer si se 
evidencia o no se evidencia dentro del proceso enseñanza aprendizaje resultados 
positivos. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 14 de acuerdo. 6 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 7 participantes en 
desacuerdo y 14 de acuerdo, 21 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos desde 
el ítem 3 con una inclinación de los datos hacia el ítem 2. Por otro lado, la 
desviación estándar evidencia que existe diseminación de los datos desde el 






Figura 15.  
Distribución de la opinión de los docentes con el fin de establecer si actual proceso 
de enseñanza aprendizaje motiva o no motiva al trabajo en equipo. 
Apreciación. 
En la Figura 15 se visualiza el número de docentes con el fin de establecer si actual 
proceso de enseñanza aprendizaje motiva o no motiva al trabajo en equipo. 
En total 4 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 4 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el ítem 2 y en el ítem 3. 4 en 
desacuerdo y 19 de acuerdo. 25 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos hacia 
el ítem 3. Por otro lado, la desviación estándar evidencia que existe 
diseminación de los datos, con una curva descendente desde el ítem 3 hacia el 






Figura 16.  
Distribución de la opinión de los docentes para conocer acerca de que si el modelo 
vigente de enseñanza aprendizaje facilita o no facilita la construcción de lazos de 
confianza. 
Apreciación.  
En la Figura 16 se visualiza el número de docentes para conocer acerca de que si 
el modelo vigente de enseñanza aprendizaje facilita o no facilita la construcción 
de lazos de confianza. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 9 de acuerdo. 5 totalmente de 
acuerdo. 1 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 12 participantes en 
desacuerdo y 9 de acuerdo, 21 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos hacia 
los ítems 2 y también el 3. Por otro lado, la desviación estándar evidencia que 
existe diseminación de los datos desde el ítem 2 hacia el 3 y 4, así como desde 







Figura 17.  
Distribución de la opinión de los docentes relacionada en conocer acerca de que 
si se está de acuerdo o no lo está con la calidad que se evidencian en resultados 
positivos en todos los niveles. 
Apreciación. 
En la Figura 17 se visualiza el número de docentes relacionada en conocer acerca 
de que si se está de acuerdo o no lo está con la calidad que se evidencian en 
resultados positivos en todos los niveles. 
En total 8 participantes están en desacuerdo y 14 de acuerdo. 5 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 8 participantes en 
desacuerdo, 14 de acuerdo. 22 en total en este rango. 
- La Mediana muestra que existe una aglutinación en la región céntrica de los 
datos en el ítem 3 marcando un ascenso en el ítem 2. Por otro lado, la 
desviación estándar evidencia que existe diseminación de los datos, desde el 






Figura 18.  
Distribución de la opinión de los docentes en torno a establecer si se promueve o 
no se promueve la construcción de mecanismos de control que aseguren la calidad. 
Apreciación.  
En la Figura 18 se visualiza el número de docentes en torno a establecer si se 
promueve o no se promueve la construcción de mecanismos de control que 
aseguren la calidad. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 18  de acuerdo. 2 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 7 participantes en 
desacuerdo, 18 de acuerdo. 25 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos hacia 
el ítem 3 y ligeramente acentuado en el 2. Por otro lado, la desviación estándar 
evidencia que existe diseminación de los datos desde el ítem 3 hacia los ítems 






Figura 19.  
Distribución de la opinión de los docentes acerca de conocer si ellos participan o 
no participan constantemente en los procesos de autoevaluación. 
Apreciación.  
En la Figura 19 se visualiza el número de docentes acerca de conocer si ellos 
participan o no participan constantemente en los procesos de autoevaluación. 
En total 3 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 5 totalmente de 
acuerdo. 0 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 3 en desacuerdo y 19  de 
acuerdo, 22 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos entre 
el ítem 3 y 2. Por otro lado, la desviación estándar evidencia que existe 








Figura 20.  
Distribución de la opinión de los docentes para establecer si cuentan o no cuentan 
con políticas claras que aseguran la calidad institucional.  
Apreciación.  
En la Figura 20 se visualiza el número de docentes para establecer si cuentan o no 
cuentan con políticas claras que aseguran la calidad institucional.  
En total 11 participantes están en desacuerdo y 12 de acuerdo. 0 totalmente de 
acuerdo. 4 Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 11 participantes en 
desacuerdo y 12 de acuerdo, 23 en total en este rango. 
- La Mediana muestra una aglutinación en la región céntrica de los datos desde 
el ítem 3 hacia el 2 inclinando la curva hacia el 1. Por otro lado, la desviación 
estándar evidencia que existe diseminación de los datos desde el ítem 3 con 






3.2. Resultados de la entrevista a los directivos del plantel. 
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Se muestra la aplicación del cuestionario en entrevistas a tres directivos de la 
institución con la finalidad de describir  las características de la gestión 
institucional y los niveles de calidad educativa en los procesos de enseñanza 
aprendizaje dentro de la unidad educativa “Palmar” provincia de Santa Elena, 
Ecuador, 2017. 
En la dimensión democrática los participantes sostuvieron que Los criterios de 
gestión institucional es oportuna y democrática. En la dimensión organización los 
consultados dijeron que la capacidad organizativa promueve el trabajo en equipo 
y la adecuada toma de decisiones. 
En la dimensión transparente señalaron que los docentes podrían aprovechar 
mejor los espacios y participar en la vida institucional del plantel. En la dimensión 
sistemática indicaron que La planificación institucional posee objetivos que no se 
han cumplido a cabalidad. En la dimensión estratégica mencionaron que Las 
estrategias diseñadas y el modelo vigente aseguran la calidad, pero en ocasiones 




Mediante el presente documento se pone de manifiesto que la hipótesis 
general o de investigación expresa que la propuesta de gestión institucional 
mejorará la calidad educativa en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna 
Palmar de la  Provincia de Santa Elena, 2017. En este sentido, los resultados 
indican que la mencionada hipótesis es aceptada  dado que la influencia se traduce 
en la mejora de la gestión institucional que actualmente poseen porcentajes de 
insatisfacción en cifras porcentuales del 59% en opinión de los docentes. 
Mediante la ejecución y posterior puesta en marcha de la propuesta se 
pondrá de manifiesto el alcance de los resultados expuestos pues es precisamente 
que mediante la puesta en práctica de la propuesta de  gestión institucional 
conllevará una serie de acciones que van desde el fortalecimiento y 
replanteamiento de las metas incluidas en la planificación institucional que 
permitirán poder transformar de forma sustancial la calidad educativa en la unidad 
educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  Provincia de Santa Elena, 2017. 
En tal sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura UNESCO., (2012)., indica que dentro de esta teoría surgen 
“dimensiones de la gestión institucional como una de las herramientas que 
permiten la aplicación de la planeación: Institucional, Pedagógica, Administrativa 
y Social”. 
La misma organización expresa además que “La Dimensión institucional se 
refiere a las formas cómo se organiza la institución. La administrativa al manejo 
de recursos económicos. La pedagógica a las opciones educativo-metodológicas. 
La social a la respuesta a necesidades de la comunidad, correspondencia de la 
escuela con el entorno, padres y madres de familia, organizaciones de la localidad, 
redes de apoyo”.  
En otro sentido la misma Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2012)., define a la gestión 
institucional de la siguiente manera:  
“Trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión 
está siempre sustentada en una teoría - explícita o implícita - de la acción humana. 
Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa 
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y los procesos involucrados. En este marco, se obtienen definiciones las que, por 
una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los 
componentes de una organización”. 
Ojeda y Romero (2014), expresan que “un proyecto educativo institucional 
resulta ser una construcción social y de permanente mirada, donde el impacto en 
los estilos de gestión necesariamente afecta y garantiza la correspondencia con los 
requerimientos de la sociedad, la ciencia, las nuevas identidades y los 
compromisos en la obtención y mejora de la calidad del servicio educativo”. Es 
precisamente la gestión institucional la que resulta ser una construcción social y 
de permanente vigilancia, donde el impacto en las dimensiones de la gestión 
institucional necesariamente afecta y garantiza la correspondencia con los 
requerimientos de la sociedad, la ciencia, las nuevas identidades y los 
compromisos en la obtención y mejora de la calidad educativa. 
Ahora bien, a más de la hipótesis analizada y estudiada en el presente 
documento es necesario dar a conocer que la gestión institucional implica tres 
dimensiones que se estudian antes de la aplicación de la propuesta para el 
mejoramiento de la calidad educativa y que se explicitan como metas a ser 
alcanzadas, en los objetivos específicos. En tal sentido, al someter al análisis los 
resultados relacionados con las dimensiones de la gestión institucional se 
determina que la propuesta de gestión institucional para el mejoramiento de la 
calidad educativa, en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la 
Provincia de Santa Elena, 2017, tendrá influencia en las dimensiones Capacidad 
organizacional y el impacto de la gestión institucional, que actualmente poseen 
niveles de insatisfacción que van desde el 30% al 56%. Ahora bien, si se tiene en 
cuenta la dimensión calidad en la planificación institucional  dentro de la 
institución en función con calidad en el proceso enseñanza aprendizaje se 
determina que de acuerdo a la encuesta la insatisfacción de los docentes se ubica 
desde el 52 al 67%.  Se puede apreciar que la diferencia entre ambas dimensiones 
no es muy significativa por ello que según la media aritmética puede ocupar el 
mismo rango. 
El comportamiento entre dichas dimensiones se explica porque las dos 
apuntan al mismo objetivo que son el mejoramiento de la calidad educativa a 
través de una adecuada gestión institucional, dichas dimensiones mantienen una 
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reciprocidad directa, pues las dimensiones de la gestión institucional están 
vinculadas a la calidad en la planificación institucional, y estas a la relación entre 
la capacidad organizacional con la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
de la misma forma el impacto de la gestión institucional está vinculado con la 
calidad en la gestión institucional. 
Toapanta, (2012) Incluye las políticas de recursos humanos y financieros, 
de infraestructura, de control de funcionamiento interno, entre otras implica tomar 
decisiones y ejecutarlas para concretar acciones y con ello alcanzar los objetivos. 
Sin embargo, cuando estas tareas se desvirtúan en prácticas rituales y mecánicas, 
promueve efectos perniciosos que se alejan de sus principios originales de 
atención, cuidados, suministro y provisión de recursos para el adecuado 
funcionamiento de la organización.  
El Ministerio de Educación del Ecuador, MINEDUC., (2012) a través de 
la publicación denominada Modelos de calidad,, hace mención al concepto de 
calidad desde la visión del sistema educativo: “Es un concepto complejo y 
multidimensional, según el cual nuestro sistema educativo será de calidad en la 
medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los productos 
que genera contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a un tipo 
de sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de 
oportunidades para todos”.  
En el análisis de los resultados de la encuesta en la dimensión dimensiones 
de la gestión institucional  los rangos de inconformidad se encuentran entre el 26% 
y el 59%, donde los profesores están en desacuerdo. Se estima que luego de la 
aplicación de de gestión institucional para el mejoramiento de la calidad 
educativa, en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la Provincia 
de Santa Elena, 2017, estos porcentajes hayan mejorado de manera progresiva. 
En la dimensión capacidad organizacional los resultados obtenidos a través 
de la encuesta aplicada a los docentes se encuentran en rangos del 30% al 59% de 
insatisfacción, y si comparamos estos resultados con los de la dimensión anterior 
podemos observar como el rango se amplía desde el 26 al 59% de insatisfacción 
en los docentes. Se estima además que estas cifras puedan mejorar conforme la 
aplicación de la propuesta tanto en los profesores como en el rendimiento en sus 
jornadas diarias con los estudiantes.  
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En cuanto a la dimensión impacto de la gestión institucional dentro de la 
institución educativa objeto de estudio los resultados de la encuesta a los 
profesores que se encuentran de acuerdo se ubican en rangos del 44% y al 48%, 
mientras que los que se encuentran de acuerdo y satisfechos se ubican en rangos 
del 26 y 48%, siendo estos últimos porcentajes los que más llaman la atención, 
pues reflejan una percepción aceptable de parte de los docentes.  
Los logros que se pretenden alcanzar en la aplicación de la propuesta para 
el mejoramiento de la calidad educativa, en gran parte gracias a la adecuada 
ejecución de la gestión institucional ha de influir de forma positiva en el 
rendimiento académico de los estudiantes del centro de estudios. Tal influencia 
actualmente en las dimensiones fluctúa entre el 44% y el 56% de satisfacción, 
haciendo pensar de esta forma que la influencia se acentuará con la aplicación de 
la propuesta en mención. En tanto que en la dimensión calidad en la planificación 
institucional los porcentajes de insatisfacción van desde el 26 al 44%, mientras 
que en la dimensión calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje los 
porcentajes de aceptación van desde el 37 al 52% en los docentes consultados. 
Pero la influencia de la propuesta de gestión institucional mejorará la 
calidad educativa en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  
Provincia de Santa Elena, 2017 se explica por la factibilidad de incluir políticas y 
estrategias adecuadas para el mejoramiento de la calidad educativa en la 
institución, ya que a nivel de directivos es posible replantear objetivos y metas 
más acordes a la realidad del centro de estudios. 
 
El  Ministerio de Educación del Ecuador (2012) expresa que “El sistema 
educativo será de calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a 
todos” y en la medida en que “los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan 
y los resultados que genera” estén orientados a contribuir al logro de las metas que 







• La aplicación de la propuesta del Plan para la mejora de la gestión institucional 
para el fortalecimiento de la calidad educativa en la unidad educativa “Palmar” 
de la Comuna Palmar de la  Provincia de Santa Elena, 2017. Dicha estrategia 
contribuirá con el incremento  de la calidad educativa en el centro de estudios. 
• Mediante la descripción de las dimensiones de la gestión institucional así 
como de la calidad en la planificación institucional en la unidad educativa 
“Palmar” provincia de Santa Elena, Ecuador, 2017  ha sido posible Establecer 
factores de riesgos importantes, por ejemplo en opinión de los docentes del 
plantel los resultados obtenidos de acuerdo a estas dimensiones no son los 
mejores así mismo sostienen que las políticas empleadas en el plantel no son 
claras y reducen los niveles de calidad. 
• De la misma forma fue necesario describir la dimensión capacidad 
organizacional de acuerdo a la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la educativa en la unidad educativa “Palmar” provincia de Santa Elena, 
Ecuador, 2017. Los factores que se ponen en evidencia e acuerdo a esta 
descripción son importantes, por ejemplo en opinión de los docentes la actual 
gestión institucional pone barreras para el trabajo en equipo dentro del plantel, 
así mismo los docentes señalan que los actuales mecanismos de control, no 
aseguran del todo los resultados de la calidad esperada. 
• A sido preciso además establecer establecer el alcance de la dimensión 
influencia de la gestión institucional de acuerdo a la gestión institucional en la 
unidad educativa “Palmar” provincia de Santa Elena, Ecuador, 2017. En este 
sentido fue posible conocer en opinión de los docentes la influencia del actual 
modelo de gestión a generado resultados aceptables, sin embargo esto bien 
podría mejorar. Así mismo los docentes opinaron que en relación a la calidad 
la gestión institucional evidencia objetivos claros. 
• En todo caso el diseño y ejecución la propuesta de gestión institucional 
mejorará la calidad educativa en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna 
Palmar de la  Provincia de Santa Elena, 2017 permitirá el aumento en los 
niveles de calidad educativa en la mencionada institución educativa, de 
manera especial en la dimensión impacto de la gestión institucional cuyo nivel 
de aceptación actual alcanza el 26% de satisfacción en los docentes.  
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• La influencia de la propuesta de gestión institucional mejorará la calidad 
educativa en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  
Provincia de Santa Elena, 2017, rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 






















• Se sugiere al Director y docentes de la unidad educativa “Palmar” de la 
Comuna Palmar de la  Provincia de Santa Elena desarrollar nuevos proyectos 
investigativos mediante la participación de su cuerpo docente así como 
también mostrando apertura a nuevos investigadores externos tales como 
aspirantes a títulos de cuarto nivel para que profundicen el presente estudio 
para obtener nuevos argumentos que les permitan ejecutar una acción remedial 
para los actuales déficits de planificación institucional y calidad educativa para 
alcanzar altos niveles de eficiencia. 
• Además se sugiere al cuerpo de profesores que se inclinen por este tipo de 
ejercicios y realizar un análisis más minucioso en cada una de las dimensiones 
propuestas para fortalecer la planificación instituciona y la calidad educativa 
del plantel. 
• Por último se sugiere al director de la unidad educativa “Palmar” de la 
Comuna Palmar de la  Provincia de Santa Elena, que colabore y facilite los 
medios para que el autor del proyecto pueda exponer los resultados del estudio 
ante toda la comunidad educativa: directivos, docentes del plantel, padres de 
familia y estudiantes de dicho centro de educación, facilitando así la toma de 
decisiones que permitan el mejoramiento  de la gestión institucional así como 













Propuesta de un plan de mejoramiento de la gestión institucional para el 
fortalecimiento de la calidad educativa en la unidad educativa “Palmar” de 
la Comuna Palmar de la  Provincia de Santa Elena, 2017. 
7.1. Introducción. 
El cambio en los procesos educativos requiere de cambios estratégicos al 
interior de su organización y en la manera de concebir la institución de forma 
dinámica e innovadora, capaz de gestionar, desde lo administrativo y pedagógico, 
la creación de ambientes de aprendizaje y convivencia, que permita a los 
estudiantes mayor crecimiento humano, espiritual e intelectual. 
Así mismo, la globalización exige ir de la mano con la construcción de la 
sociedad del conocimiento, que no es lo mismo que la sociedad de la información. 
La sociedad del conocimiento plantea a la educación la formación de ciudadanos 
que sepan procesar, comprender, crear, innovar, aplicar y compartir el 
conocimiento con análisis crítico y bajo principios democráticos, interculturales y 
de solidaridad para contribuir a resolver los problemas actuales y futuros de 
nuestra sociedad peruana, latino americana y mundial. 
Por ende, las personas requieren desarrollar otro tipo de aprendizajes, que 
les permita afrontar los nuevos retos que el mundo actual les presenta. Es decir, el 
ciudadano de hoy necesita ser capaz de procesar, con la mente abierta, la 
información a la que tiene acceso, discutirla, compararla, producir nueva 
información y, lo más importante, saber comunicar y compartirla para utilizarla 
para entender y resolver diversas situaciones en distintos ámbitos de su vida, 
buscando el mejoramiento continuo de las condiciones y calidad de vida, así como 
la convivencia y la búsqueda del equilibrio y sostenibilidad ambiental. De esta 
manera, desenvolverse implica poseer aprendizajes complejos y no rutinarios, los 
cuales dan origen a las llamadas competencias, las mismas que se sustentan en el 
desarrollo de una serie de aprendizajes fundamentales y específicos de diversa 
naturaleza. 
Es en este contexto que se formula un plan de mejoramiento de la gestión 
institucional para el fortalecimiento de la calidad educativa en la unidad educativa 
“Palmar” de la Comuna Palmar de la  Provincia de Santa Elena, 2017., como un 
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instrumento que permite a la comunidad educativa reflexionar sobre su propio 
quehacer, clarificando así su labor educativa para elevar la calidad de la educación 
que se imparte en la Institución Educativa. Se vuelve no solamente una 
herramienta de gestión institucional, sino un elemento integrador e impulsor del 
desarrollo Institucional partiendo de la Planificación. 
7.2. Justificación. 
El Ministerio de Educación, como ente rector de la educación en el 
Ecuador, debe liderar los procesos de innovación y actualización del sistema 
educativo para que éste responda a los intereses y necesidades de la sociedad 
ecuatoriana, salvaguardando la unidad educativa nacional. 
El plan de mejoramiento que se propone ha sido pensando para lograr un 
acercamiento efectivo, práctico y coherente entre la apropiada gestión 
institucional que contribuya al fortalecimiento y aseguramiento de la calidad 
educativa en el plantel. Por ello a sido preciso desarrollar un proceso de 
levantamiento y sistematización de información, aplicar instrumentos validados 
por expertos.  
Es necesario señalar como antecedentes cercanos a esta propuesta, el 
hecho de que el nuestro país se han desarrollado valiosas experiencias en la 
aplicación de planes de mejoramiento institucional, así como también la 
aplicación de nuevas propuestas educativas innovadoras tales como el programa 
de diploma del Bachillerato Internacional, los bachilleratos: General en Ciencias 
y Técnico Polivalente. Tomando en consideración todas estas experiencias, así 
como las de otros países de la región sugeridas por el Ministerio de Educación 
ecuatoriano, se ha elaborado una propuesta Propuesta de un plan de mejoramiento 
de la gestión institucional para el fortalecimiento de la calidad educativa en la 
unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  Provincia de Santa Elena, 
2017. 
7.3. Objetivo General 
Mejorar la gestión institucional para el fortalecimiento de la calidad 
educativa en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  Provincia 




7.3.1. Objetivos Específicos 
➢ Fomentar la participación activa de los docentes del plantel en la gestión 
institucional de la institución.  
➢ Potenciar los objetivos y estrategias institucionales vigentes. 
➢ Garantizar una adecuada gestión institucional para el fortalecimiento de la 
calidad educativa en la unidad educativa “Palmar” de la Comuna Palmar de la  






Tabla 5. Plan de mejoramiento de la gestión institucional para el fortalecimiento de la calidad educativa en la unidad educativa 
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- Verificación del 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Gestión Institucional y Calidad Educativa en la Unidad Educativa  “Palmar”  de la Comuna Palmar, Provincia de 











¿Cuál es la 












Proponer un plan  de gestión 
institucional basado en el ideario 
normativo para mejorar la calidad 
educativa en la unidad educativa 




• Identificar  la gestión institucional 
democrática y la  calidad educativa en 
la unidad educativa “Palmar” provincia 
de Santa Elena, Ecuador, 2017 
• Describir  la calidad educativa 
participativa  en la unidad educativa 
“Palmar” provincia de Santa Elena, 
Ecuador, 2017. 
• Evaluar la gestión institucional 
democrática y calidad educativa  en la 
unidad educativa “Palmar” provincia 
de Santa Elena, Ecuador, 2017. 
• Diseñar el plan  de gestión 
institucional basado en el ideario 
normativo para mejorar la calidad 
educativa en la unidad educativa 
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puesto que no se 
aplicará una 
correlación entre 
las variables sino 
por más bien se 
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ANEXO 2. ENCUESTA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD EDUCATIVA PARA 
DOCENTES 
 
OBJETIVO: Describir  las características de la gestión institucional y los niveles de calidad 
educativa en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de la unidad educativa “Palmar” 
provincia de Santa Elena, Ecuador, 2017. 
 
INSTRUCCIONES: Estimados docentes, el presente estudio busca describir la gestión 
institucional y calidad educativa en la Institución. La encuesta es anónima. Lee cuidadosamente 
cada pregunta y elija una de las cuatro alternativas  según su criterio, marcando con una X. 
Teniendo en cuenta que:  
1 = Totalmente en desacuerdo   2 = En desacuerdo   3 = De acuerdo   4 = Totalmente de acuerdo          
 N°  DEMOCRÁTICA 1 2 3 4 
01  Considera usted que los resultados alcanzados mediante la aplicación de la gestión 
institucional en el plantel propician un clima participativo y democrático.  
        
02  Está usted de acuerdo que la aplicación de los criterios de gestión institucional son 
abiertos, razonables y democráticos. 
        
03  Dentro de la gestión institucional considera usted que las acciones correctivas dictadas 
por parte de las autoridades del plantel han sido socializadas de forma democrática 
        
 ORGANIZACIÓN     
04  Considera que la actual capacidad de gestión organizativa promueve el trabajo en equipo 
en el cuerpo docente de la institución 
        
05  Piensa usted que la actual capacidad organizacional de las autoridades del plantel 
evidencian cualidades positivas que facilitan la planificación institucional 
        
06  Cree  usted con que la actual capacidad organizacional de parte de las autoridades del 
plantel promueven la toma de decisiones ante situaciones complejas en los docentes  
        
 TRANSPARENTE      
07  Está de acuerdo usted con la aplicación del actual modelo de gestión institucional por 
parte de la dirección del plantel 
        
08  Bajo el actual modelo de gestión institucional usted considera que se cumplen con los 
objetivos institucionales del plantel. 
        
09  Piensa Usted que existen suficientes espacios para la opinión y participación docente en 
las actividades del plantel 
        
10 Cree  usted que el impacto generado con el actual modelo de gestión por parte de las 
autoridades genera resultados positivos en los educandos del plantel 
    
 SISTEMÁTICA     
11  Considera usted que la planificación institucional vigente evidencia objetivos claros, 
medibles y de calidad 
        
12  Piensa usted que la actual planificación institucional posee los mecanismos suficientes 
para el control y monitoreo de los resultados de una forma sistemática 
        
13  Considera usted que las estrategias diseñadas e incluidas en la planificación garantizan 
resultados que responden a un diseño sistemático 
        
ESTRATÉGICA    
14  Piensa usted que dentro del proceso enseñanza aprendizaje se evidencian resultados 
que provienen de un proceso de planificación estratégica correctamente definido 
        
15  Considera usted que la aplicación de las estrategias incluidas en la planificación 
institucional aseguran calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 
        
16  Piensa usted que el modelo estratégico vigente de enseñanza aprendizaje facilita la 
consecución de resultados de calidad 
        
 INNOVADORA     
17  Usted está de acuerdo en que para asegurar resultados de calidad se deba innovar en el 
actual modelo de gestión institucional 
        
18  Considera usted que para garantizar calidad en el proceso educativo se deban tomar 
medidas correctivas e innovadoras  en el modelo de gestión institucional vigente 
    
19  Está usted de acuerdo que se realice una evaluación integral al actual modelo de gestión 
institucional para garantizar la calidad de los resultados esperados 
    
20  Piensa usted que la actual gestión institucional debe ser más participativa e innovadora 
para garantizar calidad en el proceso educativo 




ANEXO 3. ENTREVISTA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD EDUCATIVA PARA 
DOCENTES 
 
OBJETIVO: Describir  las características de la gestión institucional y los niveles de calidad 
educativa en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de la unidad educativa “Palmar” 
provincia de Santa Elena, Ecuador, 2017. 
INSTRUCCIONES: Estimados compañeros, el presente estudio busca describir la gestión 
institucional y calidad educativa en la Institución. Lea cuidadosamente cada pregunta y elija una 
de las cuatro alternativas  según su criterio, marcando con una X. Teniendo en cuenta que:  
1 = Totalmente en desacuerdo       2 = En desacuerdo         3 = De acuerdo  4 = 
Totalmente de acuerdo      
Es preciso mencionar que sumado a cada respuesta que brinde, usted podrá ampliar sus 
respuestas en el día de la entrevista.  
     
 N°  DEMOCRÁTICA 1 2 3 4 
01  Está usted de acuerdo que la aplicación de los criterios de gestión institucional son 
abiertos, razonables y democráticos. 
        
 ORGANIZACIÓN     
02  Considera que la actual capacidad de gestión organizativa promueve el trabajo en equipo 
en el cuerpo docente de la institución 
        
03  Cree  usted con que la actual capacidad organizacional de parte de las autoridades del 
plantel promueven la toma de decisiones ante situaciones complejas en los docentes  
        
 TRANSPARENTE      
04  Piensa Usted que existen suficientes espacios para la opinión y participación docente en 
las actividades del plantel 
        
 SISTEMÁTICA     
05  Considera usted que la planificación institucional vigente evidencia objetivos claros, 
medibles y de calidad 
        
06  Piensa usted que la actual planificación institucional posee los mecanismos suficientes 
para el control y monitoreo de los resultados de una forma sistemática 
        
ESTRATÉGICA    
07  Considera usted que la aplicación de las estrategias incluidas en la planificación 
institucional aseguran calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 
        
08  Piensa usted que el modelo estratégico vigente de enseñanza aprendizaje facilita la 
consecución de resultados de calidad 
        
 INNOVADORA     
09  Usted está de acuerdo en que para asegurar resultados de calidad se deba innovar en el 
actual modelo de gestión institucional 
        
10  Considera usted que para garantizar calidad en el proceso educativo se deban tomar 
medidas correctivas e innovadoras  en el modelo de gestión institucional vigente 








Figura 2. Distribución de la opinión de los docentes referente a saber si están de acuerdo o 
no lo están con los actuales mecanismos de control como parte de la gestión institucional. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 2 se aprecia el número de docentes referente a saber si están de acuerdo o no lo 
están con los actuales mecanismos de control como parte de la gestión institucional. 
En total 10 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 11 participantes en desacuerdo y 
15 de acuerdo, 25 en total en este rango. 
- La Mediana indica una marcada concentración central de los datos de forma muy 
marcada en el ítem 3 y algo elevada en el ítem 2. Mientras que la desviación estándar 









Figura 3. Distribución de la opinión de los docentes para conocer acerca si aprueba o no 




En la Figura 3 se aprecia el número de docentes para conocer acerca si aprueba o no aprueban 
las acciones correctivas de parte de las autoridades del plantel dentro de la gestión 
institucional. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 16 de acuerdo. 1 totalmente de acuerdo. 3 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y 3. 7 participantes en desacuerdo 
y 16 de acuerdo, 23 en total en este rango. 
- La Mediana indica que existe concentración central de los datos de forma muy 
acentuada en el ítem 3, mientras que la desviación estándar muestra que existe una 
curva extendida de dispersión de datos desde el ítem 3 hacia el ítem 2 y ; así como 
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Figura 4. Distribución de la opinión de los docentes para establecer si ellos consideran o no 
consideran que la actual capacidad de gestión promueve el trabajo en equipo.   
 
Apreciaciones 
En la Figura 4 se aprecia el número de docentes para establecer para establecer si ellos 
consideran o no consideran que la actual capacidad de gestión promueve el trabajo en equipo.   
En total 16 participantes están en desacuerdo y 10  de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 1 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 10 participantes de acuerdo y 16 
totalmente en desacuerdo, 26 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central en el ítem 2, con una tendencia 
inclinada hacia el ítem 3, mientras que la desviación estándar señala que existe 









Figura 5. Distribución de la opinión de los docentes en relación a conocer si piensa que la 
actual capacidad organizacional evidencia o no evidencian cualidades para la planificaicón. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 5 se aprecia el número de docentes en relación a conocer si piensa que la actual 
capacidad organizacional evidencia o no evidencian cualidades para la planificaicón. 
En total 9 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 3 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre los ítems 2 y el 3. 9 participantes en 
desacuerdo y 15 de acuerdo, 24 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos en el ítem 3 con inclinación 
marcada hacia el ítem 2. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe 










Figura 8. Distribución de la opinión de los docentes en relación de que si están de acuerdo 




En la Figura 8 se aprecia el número de docentes en relación de que si están de acuerdo o no 
están de acuerdo en que se cumplen los objetivos planteados bajo el actual modelo de 
gestiñón. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 13 de acuerdo. 2 totalmente de acuerdo. 5 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el ítem 2 y 3. 7 participantes en desacuerdo 
y 13 de acuerdo, 20 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos en el ítem 3 con tendencia 
a elevarse en el ítem 2. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe 
dispersión de los datos desde el ítem 3 en una curva sostenida hacia los ítems 2 y 1, 







Figura 9. Distribución de la opinión de los docentes para determinar si se considera o no se 
considera de que existen suficientes espacios de formación docente. 
 
Apreciaciones 
En la Figura 9 se aprecia el número de docentes para determinar si se considera o no se 
considera de que existen suficientes espacios de formación docente. 
En total 13 participantes están en desacuerdo y 12 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 2 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 13 participantes en desacuerdo y 
12 de acuerdo, 25 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos entre el ítem 3 y el ítem 2. 
Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión marcada de los 









Figura 10. Distribución de la opinión de los docentes para establecer si piensan que el 




En la Figura 10 se aprecia el número de docentes para establecer si piensan que el impacto 
generado con el actual modelo de gestión por parte de las autoridades generan o no resultados 
positivos. 
En total 11 participantes están en desacuerdo y 15 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 1 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 11 participantes en desacuerdo y 
15 de acuerdo, 26 en total en este rango. 
- La Mediana indica una marcada concentración central muy marcada de los datos 
hacia el ítem 3 y de manera ligera en el 2. Mientras que la desviación estándar 
evidencia que existe dispersión de los datos desde el ítem 3 en curva sostenida hacia 







Figura 12. Distribución de la opinión de los docentes para determinar si la actual 




En la Figura 12 se aprecia el número de docentes para determinar si la actual planificación 
institucional posee o no posee los mecanismos suficientes para el control y monitoreo.  
En total 16 participantes están en desacuerdo y 8 de acuerdo. 0 totalmente de acuerdo. 3 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró en el ítem 2, marcando una inclinación hacia el 
ítem 3. 0 participantes totalmente de acuerdo y 3 en desacuerdo, 24 en total en este 
rango. 
- La Mediana indica una concentración central hacia el dato 2 con una leve inclinación 
hacia el dato 3. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión 








Figura 13. Distribución de la opinión de los docentes para determinar si están de acuerdo o 
no con la calidad la actual planificación fue diseñada con la participación de todos. 
 
Apreciación. 
En la Figura 13 se aprecia el número de docentes para determinar si están de acuerdo o no 
con la calidad la actual planificación fue diseñada con la participación de todos. 
En total 11 participantes están en desacuerdo y 10 de acuerdo. 6 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró en el ítem 2 y 3. 11 participantes en desacuerdo y 
10 de acuerdo, 21 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 2 y con una 
breve inclinación hacia el ítem 3. Mientras que la desviación estándar evidencia que 









Figura 15. Distribución de la opinión de los docentes con el fin de establecer si actual 
proceso de enseñanza aprendizaje motiva o no motiva al trabajo en equipo. 
 
Apreciación. 
En la Figura 15 se aprecia el número de docentes con el fin de establecer si actual proceso 
de enseñanza aprendizaje motiva o no motiva al trabajo en equipo. 
En total 4 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 4 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el ítem 2 y en el ítem 3. 4 en desacuerdo y 
19 de acuerdo. 25 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 3. Mientras 
que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos, con una curva 









Figura 16. Distribución de la opinión de los docentes para conocer acerca de que si el modelo 
vigente de enseñanza aprendizaje facilita o no facilita la construcción de lazos de confianza. 
 
Apreciación.  
En la Figura 16 se aprecia el número de docentes para conocer acerca de que si el modelo 
vigente de enseñanza aprendizaje facilita o no facilita la construcción de lazos de confianza. 
En total 12 participantes están en desacuerdo y 9 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 1 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 12 participantes en desacuerdo y 
9 de acuerdo, 21 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia los ítems 2 y también 
el 3. Mientras que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos 









Figura 18. Distribución de la opinión de los docentes en torno a determinar si se promueve 
o no se promueve la construcción de mecanismos de control que aseguren la calidad. 
 
Apreciación.  
En la Figura 18 se aprecia el número de docentes en torno a determinar si se promueve o no 
se promueve la construcción de mecanismos de control que aseguren la calidad. 
En total 7 participantes están en desacuerdo y 18  de acuerdo. 2 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 7 participantes en desacuerdo, 18 
de acuerdo. 25 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos hacia el ítem 3 y 
ligeramente acentuado en el 2. Mientras que la desviación estándar evidencia que 









Figura 19. Distribución de la opinión de los docentes acerca de conocer si ellos participan o 
no participan constantemente en los procesos de autoevaluación. 
 
Apreciación.  
En la Figura 19 se aprecia el número de docentes acerca de conocer si ellos participan o no 
participan constantemente en los procesos de autoevaluación. 
En total 3 participantes están en desacuerdo y 19 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. 0 
Totalmente en desacuerdo. 
- El dato más frecuente se encontró entre el 2 y el 3. 3 en desacuerdo y 19  de acuerdo, 
22 en total en este rango. 
- La Mediana indica una concentración central de los datos entre el ítem 3 y 2. Mientras 
que la desviación estándar evidencia que existe dispersión de los datos desde el ítem 

















ANEXO 18. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR PRUEBA 





ANEXO 19. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA DESARROLLAR 















































































ANEXO 25. PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
 
Variable Gestión Institucional 
 







Interpretación: En la tabla adjunta se presenta que el alfa de Cronbach fue de 0,685 que de 
acuerdo a los rangos propuesto corresponde a una muy buena confiabilidad, lo que significa 
que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para medir la variable Gestión 
Institucional. 
 
Variable Calidad Educativa 







Interpretación: En la tabla adjunta se presenta que el alfa de Cronbach fue de 0,724 que de 
acuerdo a los rangos propuesto corresponde a una muy buena confiabilidad, lo que significa 




















ANEXO No.29 VERSIÓN FINAL DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
